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RESUMEN 
Se evaluó la aceptación relativa de ovinos en crecimiento ceba, por las ramas de to-
ronja marsh (Citrus paradisi), naranja Valencia (Citrus sinensis, L.), mango haden 
(Mangifera indica, L.), guayaba  (Psidium guajava, L.) y coco (Cocus nucifera). Se em-
pleó un diseño experimental completamente aleatorizado con cinco tratamientos (espe-
cies frutales) y seis unidades experimentales de dos ovinos cada una que tuvieron a su 
disposición ramas de los cinco frutales, atadas en mazos. Se determinó el consumo 
promedio de cada forraje realizado por el dúo de animales y con este valor se calculó el 
índice de preferencia, expresado como la proporción de cada frutal consumido, del total 
ingerido. Se encontró un índice de preferencia para las ramas de mango, significativa-
mente superior (P<0,001) al resto de los frutales; compartieron el segundo lugar en este 
indicador los cítricos  (naranja y toronja) con valores muy similares entre sí; el tercer lu-
gar en preferencia fue para las ramas de guayaba, siendo las de coco las menos apete-
cidas. Se evidenció un patrón de preferencia estable  Se recomienda controlar el ramo-
neo que pudiera perjudicar estos cultivos, sobre la base de los resultados de esta inves-
tigación, o sea, que la disuasión es prácticamente innecesaria en el coco, a diferencia 
del resto. 
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Sheep Preference for Branches of Fruit-Bearing Trees 
ABSTRACT 
Growing-finishing sheep preference for certain species of fruit-bearing trees, i.e., Citrus 
paradisi; Citrus sinensis, L; Mangifera indica, L; Psidium guajava, L, and Cocus nucifera 
was assessed. A completely randomized experimental design comprising five treat-
ments (fruit-bearing species) and six experimental units (two sheep each ad libitum fed 
with fastened together branches from the fruit-bearing species) was applied. Average 
consumption value of each forage by each animal pair was determined. Based on these 
values, a preference index was estimated, i.e., the rate of each fruit-bearing species 
consumed out of the total intake. The preference index for M. indica branches was 
highly significant (P<0,001) compared to the other fruit-bearing species; the second 
place of preference was shared by C. paradisi and C sinensis branches which showed 
very similar values; the third place was for  P.guajava branches, while  C. nucifera 
branches were less preferred. Therefore, a stable preference pattern was evident. Con-
trol upon sheep browsing on these fruit-bearing species is recommended to protect 
these crops, though caution concerning C,nucifera is practically unnecessary. 
Key words: sheep, preference, fruit-bearing trees, branches, consumption 
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En Cuba, gran parte de las mejores tie-
rras cultivables aún están plantadas de 
diversos frutales (Anuario Estadístico de 
Cuba, 1996) e incluso existe una estrate-
gia nacional dirigida a la sostenibilidad de 
estas producciones (CITMA, 2001); pa-
radójicamente, las tierras dedicadas a la 
ganadería se caracterizan por su baja ca-
lidad agro-productiva, especialmente las 
destinadas a la crianza del ovino. Por es-
tas razones, diferentes autores como 
Otero et al., citados por Borroto et al. 
(1995) han indicado la necesidad de ubi-
car las explotaciones de esta especie en 
áreas no utilizadas por la agricultura o la 
ganadería mayor, o bien en planes de cí-
tricos, otros frutales y forestales. 
Sobre el tema, los principales avances 
en el país se alcanzaron en la integración 
del ovino a las plantaciones de cítricos 
(Borroto, 1988; Borroto et al., 1995; Ma-
zorra et al., 2001a), específicamente en 
el diseño de sistemas de alimentación 
que posibilitaran el aprovechamiento por 
los animales de los subproductos agríco-
las (hierbas y podas) generados en estas 
áreas. 
A diferencia del sistema de corte y aca-
rreo, el consumo directo por los ovinos 
de las especies de pastos en las cobertu-
ras de naranjos (Citrus sinensis) mostró 
poca aceptación por los productores, lo 
que se debe, en gran parte, a las dismi-
nuciones en la producción de frutos que 
ocasiona la actividad ramoneo de los 
animales a las ramas del frutal, cuando 
estos pastorean libremente en la planta-
ción (Borroto, 1988; Simón y Esperance, 
1997). Por esta razón, en los últimos 
quince años se evaluaron diferentes al-
ternativas de manejo que permitieron  
disminuir la actividad de ramoneo de los 
ovinos en estos ecosistemas (Borroto et 
al., 1994; Mazorra et al., 1996; Mazorra, 
1999; Mazorra et al., 2001b; Mazorra, 
2006). 
Tales métodos de manejo pudieran ser 
usados también para introducir el pasto-
reo de esta especie animal en las áreas 
de otros frutales de marcada importancia 
en la provincia Ciego de Ávila (toronja, 
mango, guayaba y coco); sin embargo, 
poco se conoce acerca de las preferen-
cias de los ovinos por las ramas de di-
chas especies perennes, en relación con 
los naranjos. De acuerdo a lo anterior-
mente expuesto, el presente trabajo tiene 
como objetivo evaluar la aceptabilidad re-
lativa de ovinos en crecimiento-ceba por 










El experimento se realizó en la Unidad 
de Ciencia y Técnica Juan Tomás Roig, 
perteneciente a la Universidad de Ciego 
de Ávila (UNICA) en un período de 21 dí-
as comprendido entre los meses de ma-
yo y junio. Se empleó un diseño experi-
mental completamente aleatorizado con 
cinco tratamientos (ramas de especies de 
frutales) y seis unidades experimentales 
de dos ovinos cada una. Fueron machos 
enteros de la raza Pelibuey comercial, 
con edades entre tres y cuatro meses y 
13 a 15 kg de peso, sin adaptación previa 
al consumo de las plantas evaluadas. 
Los frutales estudiados fueron: toronja 
(Toronja marsh); naranja Valencia (Citrus 
sinensis var. Valencia); mango Haydeen 
(Manguifera indica, L.); guayaba  (Psi-
dium guajava, L.) y coco (Cocus nucifera, 
L.) 
Procedimiento experimental 
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Los animales se alojaron de forma alea-
toria, en dúos, en cubículos de 3 m2 y re-
cibieron durante cuatro horas de la ma-
ñana (8:00 a.m. a 12:00 m.) las ramas de 
los frutales, amarrados en mazos (Kouch 
et al., 2003), las que se colocaron a altu-
ras entre 30 y 40 cm del suelo, simulando 
el posible ramoneo de los animales a la 
plantación (Sierra y Perón, 1997).  
Las ramas se cortaron momentos antes 
de suministrarlas a los animales, en can-
tidades que posibilitaron su consumo a 
voluntad (Zemmelink, 1980); además, 
cada día se cambió en cada corraleta la 
posición de las mismas, para evitar el 
efecto de adaptación al lugar (Ortega y 
Rivas, 1998).  
Por la tarde, de 12:00 m. a 4:00 p.m., 
los animales pastorearon en un único 
grupo, en áreas de pastos naturales. 
Posteriormente, se alojaron en un cubí-
culo colectivo con libre acceso al agua y 
sales minerales, lo que aseguró un ayuno 
nocturno similar a lo que ocurre en los 
sistemas de pastoreo de los ovinos inte-
grados a los cítricos (Borroto et al., 
1995). 
Determinaciones 
Tres veces por semana se pesó el fo-
rraje de cada frutal, ofertado y rechazado 
por los dúos de ovinos, lo que permitió 
determinar el consumo fresco promedio 
de cada follaje realizado por el par de 
ovinos. Con este valor se calculó el índi-
ce de preferencia (IP) por cada planta 
ofertada, expresado como la cantidad de 
cada frutal consumido como proporción 
del total ingerido (Ortega y Rivas, 1998): 
 
Los valores colectados durante la prue-
ba se procesaron mediante el programa 
estadístico computarizado SPSS (Visau-
ta, 1998). Para el análisis se empleó 
ANOVA de clasificación simple y la prue-
ba Duncan (Steel y Torrie, 1988) para 
discriminar diferencias entre las medias. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se evidenció un mayor índice de prefe-
rencia de los ovinos por las ramas de 
mango (ver tabla), significativamente su-
perior (P<0,001) al resto de los frutales; 
el segundo lugar en este indicador fue 
compartido por las ramas de ambas es-
pecies de cítricos (naranja y toronja) con 
valores muy similares y por tanto, sin di-
ferencias significativas entre ambas; el 
tercer lugar en preferencia lo ocuparon 
las ramas de guayaba. Las de coco fue-
ron las menos apetecidas. 
Las diferencias en la palatabilidad de 
los frutales se relacionan con factores fí-
sicos o metabólicos de la calidad del fo-
rraje (Allen y Segarra, 2001) y que influ-
yen en el consumo y la selección (Bau-
mont et al., 2000); entre ellos, la presen-
cia de metabolitos secundarios (Ramos 
et al., 1998) y el contenido de nutrientes 
(Provenza et al., 2002). También pueden 
relacionarse con factores hedónicos (Ál-
varez et al., 2004) que compiten con los 
factores fisiológicos que controlan el con-
sumo (Baumont et al., 2000). 
Adicionalmente, la forma física del fo-
rraje (Forbes, 1995) y el tamaño apropia-
do de las hojas para el ovino (Provenza, 
2003) pueden haber influido en los resul-
tados; sin embargo, se necesitan estu-
dios posteriores sobre el valor nutritivo de 
estos frutales, que complementen dicha 
información, pues se conoce que los 
animales seleccionan su dieta tratando 
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ES (±) 0,01 
Sign. *** 
Medias con letras desiguales indican di-
ferencias significativas (P<0,05), según 
Prueba de LSD.; *** P<0,001 (ANOVA) 
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de cubrir sus necesidades nutritivas, a la 
vez que evitan la ingestión de compues-
tos tóxicos (Provenza, 1995). 
La preferencia por cada frutal no tuvo 
variaciones significativas a lo largo del 
experimento, excepto para la naranja, 
cuyo consumo disminuyó (P<0,05) en la 
última semana al compararlo con la se-
gunda (ver Fig.) Este resultado indica 
que durante todo el experimento los ovi-
nos mostraron el mismo patrón de selec-
ción por las distintas especies de frutales; 
sin embargo, otros estudios que compa-
raron la aceptabilidad relativa de varias 
especies de plantas pertenecientes a los 
ecosistemas citrícolas (Mazorra, 2006) 
mostraron variaciones de este indicador 
entre las semanas en que se desarrolla-
ron las pruebas, lo que se atribuyó a de-
crecimientos en la aceptabilidad de los 
forrajes, resultado de aversiones transito-
rias provocadas por el excesivo consu-
mo, en cantidad o frecuencia, de un ali-
mento determinado (Provenza, 1995; 
1996). 
Implicaciones para el manejo 
De acuerdo con los resultados obteni-
dos, es evidente que si se pretende inte-
grar ovinos en pastoreo en las áreas de 
alguno de estos frutales, habrá que utili-
zar los métodos de control del ramoneo, 
evaluados en plantaciones de naranjos, 
con mayor exigencia en ecosistemas de 
mango y toronja y en menor grado en los 
de guayaba; pudiendo prácticamente 
omitirse esta precaución durante el fo-
mento de cocoteros. 
CONCLUSIONES 
La mayor preferencia de los ovinos por 
los follajes correspondió al mango, se-
guido por la naranja, toronja, guayaba y 
finalmente el coco.  
El patrón de preferencia de los ovinos 
por el follaje de los frutales evaluados no 
mostró variaciones durante el período de 
prueba, excepto en la naranja. 
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